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смотрение в качестве эндогенной переменной откликов переменных через определенные времен-
ные интервалы может вести к некоторому смещению получаемых оценок параметров. Программ-
ная реализация BMA осуществлена с помощью пакета ”BMS‟ в R [1]. 
Единственным значимым фактором, объясняющим гетерогенность реакции цен на изменения 
номинальной процентной ставки в развивающихся странах, оказалась фиктивная переменная ис-
пользования показателя объема промышленного производства. Близкими к статистически значи-
мым являются два экономических показателя: уровень независимости центрального банка и ин-
декс финансовой открытости экономики. Так, повышение независимости центрального банка в 
развивающихся странах ассоциируется со снижением воздействия шока процентной ставки на це-
ны. Данный результат подтверждает тезис об улучшении контроля инфляционных ожиданий эко-
номических агентов при повышении доверия к монетарной политики, которому, как правило, 
предшествует процесс повышения независимости центрального банка (в первую очередь, опера-
ционной независимости). Положительная корреляция отклика цен на увеличение финансовой от-
крытости экономики в развивающихся странах (снижение цен в ответ на повышение процентной 
ставки в странах с большей финансовой открытостью меньше), вероятно, связана с тем, что повы-
шение финансовой открытости частично отражает процесс финансовой глобализации и способ-
ствует развитию инструментов хеджирования рисков.   
Для проверки устойчивости полученных результатов был использован подход ”от общего к 
частному‟: методом наименьших квадратов оценивалась модель множественной линейной регрес-
сии с включением в нее всех объясняющих переменных, после чего из модели последовательно 
исключались наименее значимые переменные. Для учета потенциальной зависимости результатов 
в рамках отдельных исследований дополнительно методом максимального правдоподобия оцени-
валась модель ”смешанных‟ эффектов (mixed–effects model; аналогично модели случайных эффек-
тов в анализе панельных данных). 
Результаты регрессионных также как и результаты BMA демонстрируют меньшее снижение 
цен в ответ на повышение номинальной процентной ставки в странах с развивающимся рынком 
при повышении уровня независимости центрального банка и финансовой открытости экономики. 
Значимой оказалась также переменная, отражающая долю инвестиций в основной капитал в ВВП, 
увеличение значения которой ассоциируется с повышением реакции цен на импульс монетарной 
политики, что находится в соответствии с теоретическими представлениями. В модели со сме-
шанными эффектами значимой оказалась также переменная финансового развития, увеличение 
которой, как и в модели для показателя экономической активности, ассоциируется с повышением 
реакции цен на изменение процентной ставки в развивающихся странах.  
Для учета потенциального влияния на полученные результаты экстремальных наблюдений из 
выборки были исключены 5% наименьших значений импульсных откликов. После этого для скор-
ректированной выборки  применялся BMA и оценивались модели множественной линейной ре-
грессии. Результаты свидетельствуют об отсутствии значимого влияния экстремальных наблюде-
ний на полученные оценки.  
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В современном мире принято считать, что развитые страны получают до 40% валового нацио-
нального продукта за счет эффективной системы образования. Эффективной система образования 
может быть в том случае, если ей удаётся удовлетворять потребности всех категорий потребите-
лей. 
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Развитие экономических отношений в сфере образования требует поиска новых форм взаимо-
действия вузов и работодателей, разработки и внедрения в Республике Беларусь новых организа-
ционно–экономических механизмов регулирования отрасли, которые должны способствовать реа-
лизации следующих задач: 
 организация эффективного взаимодействия между учреждениями высшего образования и 
работодателями в Республике Беларусь; 
 реализация на практике концепции обязательного участия работодателей в разработке, ре-
ализации и оценке результатов образовательных программ учреждений высшего образования; 
 разделение финансовой ответственности; 
 обеспечение качественного роста национального человеческого капитала; 
 обеспечение устойчивого развития экономики.  
Усложнение системы взаимодействий связано с изменением современного знания, которое 
формируется не только университетскими и научно–исследовательскими структурами, но и ин-
ститутами промышленности, бизнеса, органов государственного управления. Подобного рода 
структуры, которые выполняют актуальные региональные задачи и решают актуальные регио-
нальные проблемы, рассматриваются как кластерное взаимодействие (рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Организационная структура партнёрства кластерного типа 
 
По определению Терешина Е.М., Володина В.М. образовательный инновационный кластер 
представляет собой объединение представителей отрасли: вузов, научно–исследовательских цен-
тров, промышленности, посредством создания локальных зон с определенными преференциями, 
где все участники цепочки от начала разработки до инновационного готового продукта находятся 
в постоянном взаимодействии [2].  
Образовательный кластер для выполнения своей функции должен обладать следующими ха-
рактеристиками: 
 комплексность – сотрудничество должно осуществляется по ряду направлений;  
 долгосрочность – сотрудничество должно осуществляется на основании долгосрочных до-
говоров о взаимодействии; 
 корпоративное управление – усиление ответственности руководителей перед коллегиаль-
ными органами управления 
 институциональность – сотрудничество должно быть закреплено юридическими докумен-
тами [1]; 
 повышение качества и эффективности образования; 
 обеспечение экономики региона профессиональными кадрами в соответствии со структу-
рой экономики региона и заявленными требованиями работодателей к квалификации специали-
стов; 
 совершенствование организационных, экономических и социальных условий проведения 
исследований, оказания содействия в их коммерциализации; 
 появление дополнительных источников финансирования; 
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 повышение эффективности использования человеческих, материальных и информацион-
ных ресурсов за счёт их концентрации. 
Создание партнёрства кластерного типа должно пройти ряд этапов: 
 Оценка взаимодействия между вузами и предприятиями региона по отраслевому признаку. 
 Оценка потенциальных возможностей и рисков. 
 Разработка соответствующего нормативно–правового обеспечения. 
 Формулирование общей цели и определение принципов, определение стратегии развития. 
 Внедрение организационно–экономического механизма взаимодействия вузов и работода-
телей. 
 Регулярный анализ функционирования и развития партнёрства. 
Рассматриваемая нами структура позволит сконцентрировать интеллектуальные, финансовые, 
материальные ресурсы для формирования человеческого капитала с необходимыми качественны-
ми характеристиками, обеспечит эффективное взаимодействие всех субъектов рынка образова-
тельных услуг для формирования равновесия спроса и предложения, что будет способствовать 
устойчивому развитию экономики региона. 
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Развитие птицеводческой отрасли входит в Государственную программу развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [2].  
Приоритетным направлением в птицеводстве Беларуси к 2020 году станет улучшение качества 
производимой продукции, расширение географии сбыта, дальнейшая технологическая модерниза-
ция отрасли, использование племенной отечественной птицы и улучшение биологической защиты 
[1]. 
Однако в настоящее время в птицеводстве существует несколько проблем: 
1) Низкая конкурентоспособность отечественной племенной продукции – это связано с не-
удовлетворительной материально–технической базой и мощностью племенных предприятий. 
Племенные заводы при их малом поголовье не могут обеспечить поставки крупных партий пле-
менного материала для современных холдингов. 
2) Ограниченность кормовых ресурсов (белковое сырье), удорожание энергоносителей, по-
вышение требований к безопасности и качеству пищевых продуктов. 
3) Невысокий уровень экологической чистоты – основными факторами, которые снижают 
этот показатель у птицеводческой продукции, являются наличие в яйце и мясе остатков ветпрепа-
ратов (гормонов, антибиотиков) и ухудшение микробиологических показателей, а также накопле-
ние пестицидов, диоксина, микотоксинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и некоторых 
других вредных веществ [6, с. 157]. 
Поэтому для удачного соперничества белорусской птицеводческой продукции на мировом 
рынке необходимо осуществить работу по обеспечению высокого качества яиц и мяса птицы. 
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